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I N T R O D U C T I O N
Chap. I - Les manuscrits et fragments
A. Arsenal 3516 G. de BellePerche
B. Berlin, Hamilton 363 ,' ,, ,,
C. Paris, Bibl. nat. fr. r9r79 u ,, n
D. Paris, Bibl. nat. fr. 78g , n ,, Qt P. du Riés
E. Paris, BibI. nat. fr. ISIo4 P. du Riés?
F. Carpentras 4o5 G. de Belleperche et P. du Riés
H. Berne, Bibl. mun. I r 3 ?
K. Paris, Bibl. nat. fr. 6447 ?
E. La Cheva\efie de Judas Macabé quenous éditons nous a été conservée
dans un seul Ms.: Paris Bibl. nat. fr. r5Io4. (Notre Ms. E.)
C'est un parchemin du XIII"s.1, de 73 feuillets numérotés, à z col',
238 sur rig millimètres. Reliure veau rac.2 au chiffre de Napoléon
sur le dos.
Le texte, qui est bien conservé, compte 7970 vers 3 octosyllabes,
rime plate (V. chap. VI[), et est orné de nombre de petites miniatures a I
il estïaté de r zSl (V. w. 7963 ss.) et dédié à un seigneur Guillaume
(n. lgSl; V. chap. IX). L'auteur est inconnu (V. chap. II) mais sa
langue ne laisse aucun doute sur sa Provenance: la Picardie. Le Ms' a
été écrit par deux copistes, la première main ayant écrit les 16
premières feuilles (w. r-r83o), la seconde tout le reste du texte
(V. chap. III).5
A. Arsenal 35r6 (283 B.F.), 356 feuil les, 328 sur 245 mill imètres,
1 Selon E. Stengel: Rivista di Filologia Romanza - Roma, 1875; Frommenti di una
traduzione liberá dei \ibfi dei Maccabei in decasillabi anticoJrancesi, du XIVes. Stengel
. est le seul à le prétendre.
2 Yoir Catalogue gén&al des Manuscrits Jrangais par H. Omont, Paris 1896' - On
. trouvera réunies à la fin. de cette Introduction les références bibliographiques
. précises.
t Èt non pas <<85oo vers environ>: J. Bonnard: lÊs traductions d.e la Bible en vers
rtangais au molen àge, Paris r884, p. r78, erreur reprise depuis Par tous ceux gui
1nt parlé de notre <<Chevalerie> (cf. P. Zumthor: Histoire littéraire de Ia Fnnce
méd;evale, W-XlVe siècles, Paris 1954, par. 538). On aura compté les lignes au
Iieu des vers.
a Jusqu'à présent les miniatures n'ont pas été étudiées.
6 Pour la description ilétaillée, v.p. 2++.
écriture du XIII"s., reliure en veau fauve.l Les feuilles 2r8-273Yo
contiennent la Chevalerie de Judas Machabé de Gautier de Belleperche.
Le texte est bien lisible et a été écrit sur 4 col.; pas de miniatures,
peu d'ornements, pas de note de possesseur. Ce qui est étonnant,
c'est que ceux qui se sont occupés de I'oeuvre de G. de Belleperche
ne mentionnent pas ce Ms. J. Bonnard, qui a parcouru les MMSS.
B.N.  789 et  r9r79 2,  ne le  nomme pas.
H. Everlien ne semble pas non plus le connaitre 3 ni son compatriote
F. Feuerriegel a d'ailleurs. P. Meyer 5 n'en parle pas davantage, mais
G. Gróber 6 I'a bien nommé; il indique: <<fol z r 3>> au lieu de: (<2 r 8>.
Le texte de ce Ms. débute ainsi:
<<Ci comence le livere machabeus ke est
bone a oier.
Cil qui peu set et pou aprent,
Petit gaaigne, petit prent
Ne ne puet monter en grant pris>, (fol. z r 8)
et se termine brusquement (fol. z7z):
<<Des qu'il virent son messagier,
Ains vindrent a lui sans targier>>;
il compte environ 2 r 8oo vers
(V. chap. XII).7 Ce dernier vers se trouye: B fol. r68c.; C. fol.
r  37 c. ;  D.  n 'a pas ce passage;  E.  v .  5656.
B. Ms. Berlin, Hamilton 363.8
Parchemin de la première moitié du XIVus., zo3 feuillesn 16o sur
z4o millimètres, 2+ miniatures, initiales ornóes.
7 Catalogue généra| des Manusuits des Bibliothèques publiques de France, Paris 1887,
Bibl. de 1'Arsenal, III, p. 4oz.
2 J.  Bonnard,  o.c.  p.  r68ss.
3 H. Everlien: Uber Judas Machabee von Gautier de Belleperche, thèse, Halle, 1897.
a F. Feuerriegel: Die Sprache des Gautier de Belleperche, thèse, Halle, r897.
5 P. Meyer: Notices et extÍaits des manuscrits de Ia BibI. nat. etautÍesbibliothèquest,
XXXV,z (r9gl)  -  Not ice du Ms. Bib l .  nat . . f r .  6447, pp.  43S-Sr r ,  (V.  pp.  +57-+67).
P. Meyer: Romania, t. XXVII, (rS98) p, 176, crit. de la thèse de H. Everlien.
6 G. Gróber: Grundriss der Aomanischen Philologie, Strassburg, 1992, II,r, p. 760,
note 4.
? Nous avons pu étudier ce Ms. gráce au prêt des agrandissements photographiques
(Bobine Fr. r r 55) du <<Centre National de la recherche scientifique - Institut de
recherche et d'histoire des textes>>, Paris.
8 Nous empruntons ces détails à la thèse de H. Everlien, o.c., p. 9.
XII
Bonne écriture exécutée par une seule main (sauf les feuilles 8 r-96).
Peu de ràtures et corrections. Sur la première feuille armes de André
de Laval.l Le Ms. aurait été écrit pour ce dernier ou pour un de ses
descendants. 4 col. de 3o vers. En tout 2.3962 vers.
Ce Ms., malheureusement, a été volé e\ r9+7 2; p"t u.t" note dans
la thèse de H. Everlien 3 nous avons su qu'il existe une copie du Ms.
de Berlin, exécutée par M. M. Feuerriegel et Everlien. Gráce à cette
copie nous avons pu étudier ce Ms.a Il est regrettable cependant que
ce travail n'ait pas été fait avec la minutie requise: les incorrections
sont nombreuses.
C. Ms. Bibl. nat. fr. r9r79 (ancien Séguier - Coislin; ancien Saint
Germain f rang.  zo4o),  XI I I "s .  r  e t  r5of f . ,  3o8 x z15 mm. z col .
Lettrine de couleur au f. 3. Reliure ancienne en veau brun sur ais de
bois, f. r - z : Commentaire sur la Genèse en latin ; f . 3- r 49v"' : chevalerie
de Judas Macchabée.5 Le texte comprend 23516 vers octosyllabes 6;
le début est identique à celui de B. Le poème se termine brusquement
(fol. r 4e d. ) :
<Si 7 li ont dit et devisé
Ce que Bachides li manda.
Et Judas bien les escolta
Et si a le brief porveii
Et aprés lor a respondu>>
7
André du Chesne: Histoirc Bénéalogique de Ia maison de Montmorcncy p. S9r, Paris,
t624. (cité par Everlien).
Lettre du 3r-r-r9j2 du Dr. Boese, <<Leiter der Handschriftenabteilung> de la
<Óffentliche Wissenschaftliche Bibliothek vormals Staatsbibliothek Berlin> : <Uber
das Schicksal des Bandes selbst ist zu sagen, dass er den Krieg gut iiberstanden
hatte. Leider karn er aber t947 bei einem grósseren Handschriftendiebstahl, der
bisher nicht aufgeklárt werden konnte, abhanden und ist deshalb nicht mehr
verfiigbar.>>
o.c.p.  48;  Ever l ien publ ie dans sa thèse (p.  +st t . )  z  f ragments ( ror8 vers en tout)
du poème de Gaut ier ,  avec var iantes de C.D.B. ( :  pour Ever l ien:  A.B.C.) ;  i l
reconstitue donc un texte critique tout en partant du texte de Berlin.
M. Clrristiansen, du <<Romanisches Seminar der Universitát Halle (Saale)>>, a bien
voulu nous céder pour quelque temps cette copie. Nous lui en sommes recon-
naissant.
Catalo7ue génóral des manuscritsJrangais, t, 3, rgoo p. t66.
J .  Bonna rd ,  o . c .  p .  r 72ss .
Et non pas <<Se>> cf. H. Everlien, o.c. p. 8.
Ce dernier vers correspond à: B: fol. r83d. v. ro
D :  ,  2 r o c .  v ,  +
E: , 62d. 6s+l (V. chap XII)
8 (?) feuilles de C. ont été coupées, ce qui correspondrait à r z8o vers
en tout (chaque feuille présentant 16o vers). D., après le passage
susmentionné, présente encore r638 vers.
En bas de la feuille r 3 5 il y a une note:
<<Sache quiconques lira cest romans k'il est transposes d'un fuel tout
entier et s'ensieut apres | | Si furent venu asses tost (: dernier vers
de r 3 5 b. ) et queres le fuel transposé au tiêrch fuel apres si le troveres
seignié a cest seing en tel maniere com vous le vees ci -3 Et si
commence. Encore erent li tref del osb>.
Donc :  ap rès fo l .  r 35b .  l i r e fo l .  r 38a . ,  con t i nue r  j usqu 'à fo l .  r 3sd .
en bas, <<transposen> à fol. r 3Sc. en haut etc.
C. est sans contredit le meil leur Ms.let présente le plus de ressem-
blance avec le texte de Berlin (B).
Le dernier vers est suivi de la note suivante (fol. r49"o):
<<Ce livre est a Pierre Lescuier,
chanoine de Noion,
XXI[- et V" XIII vers>> 2 (V.v. 683oss.)
D. Ms. Bibl. nat. fr. 789 (Baluze r48, fonds anciens jtgon)."
<<Les gestes d'Alexandre - Le roman en veÍs de Judas Machabée par
Gautier de Belleperche et Pierre du Ryer (?). Volume in fo. parvo
vélin, 3 27 sur 235 mill imètres, 2r8 feuil lets à deux col. de 5z l ignes,
miniatures, vignettes et initiales; fin du XIII"s. Relié en veau marbré
au chiffre de Napoléon sur le dos. Fonds Baiuze, no. r48.
Beau Ms. orné de petites miniatures d'un dessin très délicat. Dans
I'origine, Judas Machabée formoit un volume séparé des Gestes
d'Alexandre. Il ne faut donc pas rapporter à celles-ci les indications de
date et de propriété qui se trouvent à la fin du Judas Machabée. C'est
1  J .  Bonna rd ,  o . c .  p .  t 7  t , .
H. Everlien, o.c. p. 8 nous apprend que le Ms. C. compte (à I'endroit or) il
s'arrête brusquement) r84o vers de plus que le Ms. de Berlin: <Die Hs^ A.
(: totr" C ) scheint demnach die vollstàndigste und beste zu sein>>.
2 La Bibl. nat. a bien voulu nous céder le Ms. pour quelque temps; nous avons Pu
l'étudier à Paris aussi bien qu'à Groningen.
3 A. P. Paris: Ies manuscÍitsÍangois de la Blbhothèque du roi, t. VI, Paris r845.
Bourdelot, auteur présumé des notes qui sont en tête de chacun des
deux poèmes, qui les aurait réunis vers le commencement du XVII"s.>>
Le roman de Judas se trouve depuis la feuille r o5 à z r g. Ce Ms. est le
seul à contenir la conclusion faite par pierre du Riés 1 (fol. zroc -
fi.n; et non pas à la feuil le zr8b. comme le dit H. Everlien 2: <Nach
Bonnard (a.a.O.S. r7+tr) 3 enthàlt diese Handschrift eine Forr-
setzung von A (notre Ms. C.), die im Jahre rzgo durch pierre du
Riés angefertigt ist, der sich selbst und das Jahr der Abfassung seines
Werkes am Anfange (sic) der Fortsetzung Bl. zr8b. nennt.>>
Le Ms. 789, très bien l isible, abrège le récit et saute des phrases
entières, voire des épisodes.a ; l..oÀur de Judas a appartenu À ,4s3
à J. Dusseau de Beaujeu près de Loches, à Nicolas Gil les 5, notaire,
clerc de la Chambre des Comptes, vers r48o, (cf. sa souscription
autographe, fo. u r8'o) et - au XVI"s. - à Fauchet G, au XVIIès. à
Baluze. (d'oÈ la cote Baluze r+8).1
F. Les fragments de Carpentras.s
1 V. les <fragments de Carpentras>, en appendice. (V. aussi chap. II).
2  H .  Eve r l i en ,  o . c .  p .  9 .
3 J. Bonnard, o.c. p. r74ss. I seulement, M. Everlien n,a pas bien lu.
a  c f .  v v .  683oss .
5 cf .  H.  Ever l ien,  o.c.  p.  9 et  p.  45.
6 Cl. Fauchet: Origines des dignités et ma1istrats de France, Paris, r6ro fol. 5g8a.
Dans J. G. Espiner,Scott: Claude Fauchet, sa vie et son oeuvre, paris r93g, p. 2of,
note 4' on voit que cl. Fauchet a annoté le Ms. et que <<il a possédé un autre
manuscrit de Judas Machabée, car il a mis les variantes dans les marges du Bibl.
n a t . 1 r . 7 8 9 > .
En comparant ces corrections de Fauchet aux textes des autres Manuscrits on
pourrait déterminer si cet (autre Ms.> était un des 4 connus (puisque les fragments
de Carpentras ont été copiés sur un Ms. autre que A.B.C.D. - V. p. XVI).-
Nous ne disposons plus de tous les Manuscrits, mais nous avons pu constater (dans
les notes que nous avons prises dans le temps) que l" cor.eciion apportée par
Fauchet at y. +6 de la f. r4z d. :
<<Or est" de Tholomeons. Oraid>> (?) n'a été inspirée par aucun des 4 autres
textes,  qui  ont  tous:  <<Or est  de la Tholomeons>> (A. f .  238a, v.  4;  B. f .  65a,
v .  t z ;  C . l .  S2c ,  y .  32 ;F . [ - r 4 t vo  v .  z6 ) .
? Nous avonspuconsulterleMs. 789à Groningen, gráceàlabienveillancedelaBibl. nat.
8 V. en appendice le texte, variantes et notes.
C. G. A. Lambert: Catalogue des manuscrits de la bibtiothèque de Carpentras, I, 186z
P . 2 + 2 - 2 + 3 .
M. Duhamel: catalogue généra| des l4MS. des Bibliothèques publiques de Frcnce, paris,
Plon,  r9or,  I  Carpentras,  (pp.  2ro,  zrr ,  zrz) .
XV
H. Everlien 1 a cité les fragments, mais il ne les a pas consultés.
Les fragments font partie d'un recueil (+oS, L.4or) qui se trouve à
la Bibliothèque Inguimbertine, à Carpentras. Le recueil est du
XIII-XIV"s.2, parchemin et papier, 167 feuil lets 24o sur r7o mill i-
mètres. Reliure veau. Les fragments se trouvent aux feuilles : V. r4o,
R. r4r,Y. r4r et R. r4z. Titre de V. r4o: <<fragment du Romen de
Judas machabeus>>; suivent 32 vers octosyllabes. Titre de R. r4r:
<<autre fragment du Romant de Judas Macabeus composé par gautier
Albarestrier de Belle perche et achevé par pierre du Ries - pris d'un
vieux parchemin en ceste ville de Ráms-t>, sgivent 84 vèrs octo-
syllabes. Malgré nos recherches 3 nous n'avons pu trouver qui était
I'amateur de vieux frangais qui a copié de sa main les deux fragments
(et qui, en outre, a adjoint au Ms. du Roman de Beuves et Josienne - Y.
chap. II - une introduction, une table et des fragments d'autres
romans anciens, copiés de sa main). Par contre nous pouvons à peu
près dater l'époque de sa compilation a: il a choisi une gravure
d'Abraham Bosse (r 6oz-1676) comme frontispice de son recueil et
se réclame de I'Arétin et de Benedeto Varchi. L'écriture parait être
du XVII"s.
Pour la correspondance des fragments avec notre texte (et les autres
textes) V. chap. XII.
Les fragments sont importants non seulement par le texte qu'ils
fournissent, mais encore par une observation que nous avons pu faire
gràce à eux. A la feuil le V. r4r l. rz, l 'érudit du XVII"s. dit: <il y
manoue la fueille>.
Or, ies 4 autres MMSS. connus: A.B.C.D. ont tous la <fueil le>> et
présentent, tous les quatre, 69 vers entre le vers (V. r4r l. r r):
<<Bien sait Judas est fler et fort>> et le vers (de la l. r 3):
<<A roi (sic) Gorgias n'est dervés>>.
Cette indication est d'autant plus précieuse que -à part le Ms. D. - aucun
des textes ne mentionne Pierre du Riés comme continuateur (v. R. r 4 r ).
Le second fragment a donc été copié sur un Ms. aujourd'hui perdu.
1 H. Ever l ien,  o.c.  p.  8.
2 Nous devons ces données à M. S. Blanc, Bibliothécaire de Carpentras; nous
possédons une photo-copie des fragments.
3 Nous tenons à remercier ici Mlle Y. Fernillot, archiviste Paléographe de la
Bibliothècue de la Ville de Reims.
a Nous avions cr t  d 'abord qu' i l  s 'agissai t  de Blaise de Vigenère (r523-r596) mais
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H. Les fragments de Berne 1 (Berne, Bibl. mun. r r 3) figurent dans un
recueil du XIII"s. f. z9o c. 3 - 29o'o c. 4. C'est la seule version
biblique en décasyllabes (3zo vers) 2 disposés en tirades monorimes.
Le Ms. de Berne r r3 a été écrit en Bourgogne à la fin du XIII"s., mais
le poème est plus ancien. s Les fragments correspondent au premier
livre des Machabées chap. IV, v. r9ss. et chap. VI, v. 35ss. L'auteur
des fragments est inconnu mais paraït être du Sud-Est de la France.
H. Everlien dit qu'i l  est picard 4, mais se base, non sur ses propres
recherches, mais sur celles de Emil Miinchmeyer.s Gróber 6 cite les
fragments pour I'alternance (régulière) de laisses masculines et
féminines qui se présente dans les tirades 7-ro. Les (quinze) tirades
sont en: -u, -eie, -ans, -eie, -elhe, -ue, -ir, - ire, -as, -ace, -iens, -ine,
-an, -in, -et -ois. (V. chap. XII).
Tous ceux qui ont traité de ce Ms. sont d'avis qu'i l  n'y a pas de rapport
avec le poème de G. de Belleperche. Nous attirons tout de même
I'attention sur l 'épisode de l '<<oisel de proie> que H. présente: IV,
vv. r5-r8 et que nous retrouvons dans I 'oeuvre de I 'arbalétrier:
A .  f o l .  236 "o  c .  z ;  B .  f o l .  6od .  v .  r 6ss . ;  C .  f o l .  +9c .  I  zs ;  D .  f o l .
| +o c. ; il est vrai que le passage de l'<<oisel>> figure à un autre <(moment>>
dans le Ms. H. que dans le poème de Gautier de Belleperche. Le Ms.
E. n'a pas cet épisode. Nous ne perdons pas de vue, d'autre part,
que c'est une figure connue dans la littérature.
Textes en prcse.
Pour les textes en prose nous nous contentons de renvoyer à la belle
étude de S. Berger.T Toutefois nous ferons une exception pour le Ms.
t  p.p.E.Stengel  o.c.  En r873 E.  Stengel  en avai t  donné une descr ipt ion détai l lée
dans son édi t ion de Durmart le Galois,  H.  Laupp, Ti ib ingen, r87j ,  pp.  +48-+67.
G. Par is:  Aomania,  r8Zj ,  p. !98;  cr i t ique des Framment i  publ iés par E.  Stengel .
2 Et non pas 3 r 8 ; cf. Stengel, éd. d.e Durmart.
3  J .  Bonna rd ,  o . c .  p .  r 67 .
E. Stengel: Mittheilungen ausJranz. Hss. der Turiner IJniversltàtrBibliotheh, Halle,
r 8 7 3 ,  p .  r 8 .
a H. Ever l ien,  o.c.  p.  6.
5 E.Miinchmeyer:TvaFragmentEfterenVersfieradFornfranskBearbetningÁJÀíaccabeer
Bockerna, Upsala, r 8 8 6, p. 4o.
6  G .  G róbe r ,  o . c .  I I ,  r ,  p .  7 r .
x La BlbleJranQaise au mqten àge, étude sur les plus anciennes versions de Ia Bible écrites
en prose de langue d'oil, Paris r884.
Paris, Bibl. nat. fr. 6447, gros recueil de textes variés 1, d. yg
feuilles, ayant appartenu à la Librairie des dr-rcs de Bourgogne 2 et dont
les feuilles 89'o-r r3"o (faisant partie des <<Traductions de la Bible>
- fol. ro-r r 3Yo) contiennent les traductions des Livres des Macchabées.
C'est que le texte de ce Ms. offre une <(prose poétique>>, c'est à dire
qu'i l est facile - à maint endroit - de reconstituer, en partant de ce
texte, une oeuvre en vers, P. Meyer 3 a comparé ce texte avec celui
de Gautier de Belleperche (Ms. C.), avec le fragment de Berne (H.)
et avec notre texte rsro+ (E.), et i l  a constlté qu'i l  n'y a aucun
rapport avec le texte <<en prose poétique>>. Ce qui est remarquable
c'est que tant6t on distingue des vers de 8 syllabes (p.e. fol. 9r d.:
tentation cle Joscph: <<. . . . Et i l  nel vaut otroier, dont se tint ele por
honie et confondue et escarnie, et ele aerst cel damoisel par le pande
son mantel et a force le vaut tenir, mais il vaut miux tout guerpir>
etc. ,  tant6t  de rz  sy l labes ( fo l .9ob.) .Nous avons vér i f ié  les ob-
scrv. r t ions de M. P.  Meycr .
Chap. II - Ltauteur a
L'auteur de notre texte est anonyme, sauf pour ceux-là qui ont
confonrlu ' la Chcvalerie dc G. dc Bcllcperchc ef celle qui nous
occupe.s Quant à nous, si nous n'avons pas réussi à donner son norn
à I'auteur, tout de même nous avons été frappé par des particularités,
des coïncidences qui nous ont fait rêver.
I Nous avons pu consulter ce Ms. à la Bibliothèque de I'Université de Groningue,
gràce à la bienveillance de la Bibl. nat.
2 G. Doutrepont: La litt. Jranq., à la cour des ducs de Bourgogne, Paris r9o9, p. 2o7,
note 4.
3 P. Meyer: notice du lÍs. BibI. nat,.fr, 6447 dans Notices et extïaits des manuscrits de lo
B ;b l .  no t .  t .  XXXV,  z  ( r 897 )  p .435 -5 ro .
a A, van Hasselt: Essai sur l'histoire de la poésie.frang. en Belgique dans: Oeuvres, I,
Bruxel les,  r876,  p.  9r :  (<. . .et  Caut ier  de Bel leperche (v.  H.  l 'appel le -  p.  i  -
<<le trouvère du comte Guillaume de Dampierre>> et dit qu'il rappelle avec tant
d'éloge son nom dans son roman de Judas M. - sic) dit qu'il:
<<Porte le pris de chevalier
E t  de  p reud 'homme d ro i t u r i e r , r ;
van Hassel t  non seulement se t rompe, mais i l  c i te mal ,  c f .  v .796o, àmoinsqu' i l
n'ait consulté un Ms. aujourd'hui perdu.
5  J .  B o n n a r d ,  o . c .  p .  r 7 7 -
G .  G róbe r ,  o . c .  p .  76o .
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